













PROGRAMA DE EVENTOS DURANTE 
O PERÍODO DE JULHO DE 2016  
CONFERÊNCIA DA UNIÃO 
RUANDA 
 
Em 4 de Julho de 2016 
 
CONFERÊNCIA 
De 16 a 18 Julho de 2016 
 
 
A. CONSULTAS ENTRE O COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES 
DE ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD (HSGOC) 
 




B. RETIRO DA CONFERÊNCIA SOBRE O FINACIAMENTO DA UNIÃO 
AFRICANA 
 
 16 de Julho de 2016 
14h00-18h0 
[Sessão Fechada] 
Local: Auditório / 
Sala Plenária 
 
C. VIGÉSIMA-SÉTIMA (27a) SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA 
DA UNIÃO  
 









17 de Julho de 2016 
09h00-12h00 
 
Local: Auditório / 
Sala Plenária 
 
D. ALMOÇO DO OBSERVATÓRIO AFRICANO DA SIDA (AWA) AO 
NÍVEL DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO  
 
 17 de Julho de 2016 
12h00-13h45 
Local: por ser 
confirmado 
 
E. VIGÉSIMA-SÉTIMA (27a) SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA 
DA UNIÃO  
 
CERIMÓNIA DE ABERTURA 
 
[LANÇAMENTO DO PASSAPORTE DE UNIÃO AFRICANA] 
[ANÚNCIO DOS TRÊS (3) LAUREADOS PARA O QUADRO DE 
PONTUAÇÃO DO GÉNERO 2016] 
[LANÇAMENTO DO RELATÓRIO INTERMÉDIO DA DÉCANA DA 
MULHER AFRICANA] 





















F. VIGÉSIMA-SÉTIMA (27a) SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA 
DA UNIÃO  
 
SESSÃO ABERTA: Debate sobre o Tema da Cimeira 
 
 
 17 de Julho de 2016 
 
 
15h30 – 17h30 
 
G. JANTAR OFERECIDO POR S.E.SR. PAUL KAGAME, PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA DO RUANDA 
 17 Julho de 2016 
19h30 – 21h00 
Local: por ser 
confirmado 
 
H. CONTINUAÇÃO DA VIGÉSIMA-SÉTIMA (27a) SESSÃO ORDINÁRIA 




SESSÃO À PORTA FECHADA 
 
 
I. ALMOÇO DA SMART “AFRICA”” OFERECIDO POR S.E.SR. PAUL 
KAGAME, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO RUANDA  
 18 de Julho de 2016 
[Sessão à Porta 
Fechada] 
09h00 – 13h00. 
Local: Auditório / 
Sala Plenária 
 
18 de Julho de 2016 
13h00 – 15h00 
Local: por ser 
confirmado 
 
J. CONTINUAÇÃO DA VIGÉSIMA-SÉTIMA (27a) SESSÃO ORDINÁRIA 





SESSÃO DE ENCERRAMENTO DA VIGÉSIMA-SÉTIMA (27a) 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO   
  
Cerimónia de Investidura da Comissão  
 
 
 18 de Julho de 2016 
15h00 – 17h00 
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